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あ つ め 、 せ い り し 、 の こ し 、 い か す
太 田 道 人
現 在 の 自 然 の 姿 を 正 し く と ら え 考 え て い く た め の
貸 重 な 梢 報 を と り 出 す こ と が で き る の で す 。
◆ せ い り す る
必 要 な 査 料 は 、 す ぐ に 取 り 出 せ な く て は な り ま
せ ん 。
集 め て き た 査 料 は 、 乾 燥 や 液 づ け な ど の 処 理 を
み な さ ん の 中 に は 、 切 手 や 化 石 、 絵 は が き な ど 、
そ れ ぞ れ に 想 い を 込 め て 何 か 集 め て お ら れ る 方 も
あ る こ と と 思 い ま す 。 ど ん な コ レ ク シ ョ ン で も 、
そ れ が 集 め ら れ た 時 代 背 骰 と い う も の を 伝 え て く
れ ま す 。 特 に 写 真 や 標 本 な ど の 自 然 査 料 か ら は 、
集 め ら れ た 時 点 の 自 然 の 様 子 を 考 え る こ と が で き
ま す 。 査 料 が 後 憔 に 永 く 残 さ れ 、 後 の 時 代 の 人 々
に 、 自 然 の 様 子 を 知 る た め に 利 用 さ れ る と 、 そ の
価 値 は 何 倍 に も ふ く ら む も の で す 。
さ れ 、 デ ー タ が 必 ず つ け ら れ ま す 。 査 料 に は 、 い ●  
つ  ・ ど こ で ・ だ れ が 採 集 し た か と い う こ の デ ー タ
自 然 の 資 料 は 、 生 き 物 の 正 し い 姿 形 を 残 し 、 そ
の 分 類 や 分 布 、 生 き 方 ま で も 考 え る こ と が で き る
情 報 の か ん ず め で す 。 わ た し た ち は 、 そ の よ う な
自 然 資 料 を 、 み ん な で 集 め み ん な の 査 料 や 財 産 と
し て 整 理 し 残 す と い う 仕 事 を し て い ま す 。
◆ あ つ め る （ 表 1)
科 学 文 化 セ ン タ ー に 集 め ら れ て き た 沢 料 は 、 お
か げ さ ま で 21 万 点 に な り ま し た 。 こ の 中 に は 、 県
内 外 の 研 究 者 や 市 民 の 皆 様 か ら 寄 贈 し て も ら っ た
物 （ 表 2) や 、 職 員 が 足 で か せ い だ 査 料 が す べ て は
い っ て い ま す 。 い ろ い ろ な 科 学 分 野 の 査 料 が 総 合
的 に 集 ま っ て き て い ま す 。 こ れ ら の 査 料 を い ろ い
ろ な 見 方 や 方 法 で 調 査 す る こ と に よ っ て 、 過 去 や
（ 表 I )
匿 ： 富 山 県 内 各 地 の 植 物 標 本 （ 草 木 の お し ば ）
を つ け て お か な い と 、 た と え そ の 生 き 物 が 富 山 県
で は た い へ ん 珍 し い 物 で あ っ て も 、 証 拠 と し て 使
う こ と が で き ま せ ん 。 ま た 、 植 物 の 花 の 時 期 や 、
昆 虫 の 発 生 時 期 を 調 ぺ た い と き も デ ー タ だ け が た
よ り で す 。 こ の よ う に デ ー タ は 、 生 育 場 所 や 生 育
時 期 を 知 る た め に 大 切 な も の で す か ら 、 正 確 に 楷
か な く て は な り ま せ ん 。
完 成 し た 標 本 は 、 種 類 ご と に 決 め ら れ た 棚 へ 入
れ ら れ ま す （ 図 2) 。 こ う し て お い て は じ め て 、 必
要 な 狡 料 を 再 ぴ 取 り 出 し て 利 用 す る こ と が で き る
の で す 。
◆ の こ す
査 料 か ら 最 大 限 の 情 報 を 取 り 出 す に は 、 沢 料 が
不 完 全 で は い け ま せ ん 。 そ の た め に は 、 貸 重 な 資
II 昆 虫 標 本 （ ハ チ や ト ン ポ 、 パ ッ タ ）
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が 必 ず つ け て あ り ま す 。 こ れ が な い と 、 そ の 時 の 様 子 を 考 え る こ
と が で き な く な る か ら で す 。
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図 I. 集 ま っ た 標 本 の デ ー タ か ら 作 っ た
ト ノ サ マ パ ッ タ の 分 布 図
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（ 表 2)
主 な 寄 贈 楓 本
梢 物 襟 本 ・ 進L A 野" t久い 五= 郎,. コ レ ク シ ョ ン
＜ 砧 ・ 山 の 植 物 ＞ 60 点
• 長 井 其L 4 隆''" コ レ ク シ ョ ン
＜ 富 山 の 植 物 ほ か ＞ 50 点
貝 標 本 ・ 砧 柳 9博 ら L コ レ ク シ ョ ン
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図 2. 地 下 に あ る 植 物 標 本 の 収 蔵 庫
と が で き る よ う に な っ て き ま す 。 例 え ば 、 「 外 国
か ら や っ て き て 、 今 い た る と こ ろ に 生 え て い る ヒ
メ ジ ョ オ ン と い う 植 物 は 、 宮 山 県 で は ど こ ま で 広
が  っ て い る の だ ろ う 」 と か 「 恐 竜 の 化 石 は 、 ど こ
料 を 大 切 に 扱 わ な け れ ば な り ま せ ん 。 科  学 文 化 セ ヘ 行 っ た  ら 採 集 で き る 可 能 性 が あ る の だ ろ う 」 と
ン タ ー で は 、 沢 科 を 運 ん で い る と き は も ち ろ ん 、 い う 問 い に も 、 確 実 な 情 報 を 持 っ て お 答 え す る こ
展 示 し て い る と き も 、 研 究 に 使 っ て い る と き も 、 と が で き る よ う に な っ て き ま し た 。 科 学 文 化 セ ン
．  
そ の 査 料 が み ん な の 財 産 で あ る と い う こ と を 忘 れ
ず に 気 を つ け て と り 扱 っ て い ま す 。 ま た 保 存 し て
い る と き に は 、 カ ピ や 虫 な ど が 絶 対 に つ か な い よ
う に 、 1 年 に 1 度 板 本 室 を 丸 ご と 殺 虫 し て い ま す 。
ま た 、 い つ も 温 度 と 湿 度 を 低 め に 保 ち 、 資 料 が い
つ ま で も よ い 状 態 で 残 る よ う 努 め 、 防 虫 剤 も 欠 か
さ な い よ う に し て い ま す 。
◆ い か す
こ れ ま で に 開 催 し た 店 1LJ の 植 物 や 貝 、 淡 水 魚 、
水 辺 の 生 き 物 な ど と い  っ た 特 別 展 示  は 、 こ れ ら の
査 料 が あ る か ら こ そ で き た も の で す 。 ま た 、 査 料
は み な さ ん か ら の 間 い 合 わ せ に お 答 え す る た め の
説 得 力 あ る 衰 料 と し て 、 あ る い は 分 類 や 分 布 の 詳
し い 研 究 の 材 料 と し て 、 毎 H  の よ う に 使 わ れ て い
ま す 。  さ  ら に 、 今 年 か ら は 、 標 本 を 使 っ た 貨 出 展
示 セ ッ ト を 用 意 し て 、 学 校 や 公 民 館 で も 科 学 文 化
セ ン タ ー の ミ ニ 展 示 を 行 い ま す 。
さ て 、 査 料 を 整 理 し て い く と 、 そ れ に と も な っ
て 情 報 が た ま っ て き ま す 。 そ れ に よ っ て 「 こ れ ま
で 、 何 が ど こ ま で 分 か っ て い て 、 こ れ か ら 何 を し
て い か な け れ ば な ら な い か 」 と い う こ と も 知 る こ
タ ー で は 、 2 年 後 を め ざ し て 、 こ れ ま で た く わ え
ら れ て き た 自 然 梢 報 の 力 を お 見 せ で き る よ う 作 業
を 進 め て い ま す 。 ほ し い 自 然 情 報 を 速 く 引 き 出 せ
る よ う 努 力 し て お り ま す 。
私 の 小 学 生 の 頃 は 、 校 庭 わ き の 用 水 で も ド プ ガ
イ 釣 り が で き ま し た 。 し か し 、 残 念 な が ら わ ず か
20 年 で 、 ド プ ガ イ の い る 川 は 県 内 で も ほ と ん ど な
く な っ て し ま い ま し た 。 今 普 通 に い る 生 き 物 も 、
そ  う 遠 く な い 未 来 に ぱ 比 重 な も の に な っ て し ま う
か も 知 れ ま せ ん 。 そ の 時 そ の 時 の 自 然 の 梢 報 源 で
あ る 査 料 を で き る 限 り 集 め 、 よ い 状 態 で 確 実 に 後
世 に 伝 え て い く こ と 。 そ れ が こ の 活 動 の 柱 で す 。
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 皆 さ ん か ら 寄 せ
ら れ た 査 料 は 、 た と え 1 点 で も 自 然 の 様 子 を 記 録
で き る 査 料 と し て 、 大 切 に 収 蔵 し て い ま す 。 わ た
し た ち み ん な で 、 自 分 達 の 生 活 の 舞 台 に あ る 見 近
な  自 然 の 査 料 を あ つ め 、 み ん な で 利 用 し て い き た
い と 思 い ま す 。 査 料 や 情 報 を お 寄 せ 下 さ い 。
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
